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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  
В статье поднимается проблема обеспечения эффективности учебного процесса по иност-
ранному языку посредством формирования профессионально-творческой направленности сту-
дентов: приводится анализ требований к навыкам и умениям студентов неязыковых вузов со-
гласно Образовательным стандартам Республики Беларусь (РБ), описание педагогических средств 
и условий формирования данной направленности. 
This article is dedicated to the problems of choosing appropriate interaction, methods and 
technologies of teaching students of non-linguistic universities English for special purposes. We 
consider developing creative personality of modern students by means of this academic subject to be 
the most actual for making them professionals and prominent figures. 
Введение. Изменение социальных, полити-
ческих, рыночных условий, модернизация про-
изводственного сектора, развитие новых отраслей 
промышленности, разработка и внедрение но-
вых технологий и техники отображаются на ква-
лификационных требованиях, предъявляемых 
выпускникам вузов. В свете этого современная 
система высшего технического образования пре-
терпевает ряд изменений: меняются образователь-
ные стандарты; вводятся новые учебные дисцип-
лины; осуществляется подготовка по новым спе-
циальностям и специализациям; производится 
многоуровневая подготовка специалистов: сту-
дент → магистр; учебная деятельность студен-
тов профессионально и творчески направлена: 
репродуктивная деятельность → репродуктивно-
творческая деятельность → рефлексивно-твор-
ческая деятельность → творческая деятельность; 
происходит интеграция дисциплины «Иностран-
ный язык» с профилирующими предметами. 
Основная часть. В соответствии с Образо-
вательным стандартом Республики Беларусь 
для высших технических учебных заведений 
(ОС РБ 1-48 01 01–2007) предъявляются сле-
дующие требования к умениям специалистов 
квалификации «инженер-химик-технолог» [1] 
и специалистов квалификации «экономист»  
(РД РБ 02100.5.122–98) [2]: на научной основе 
организовать свой труд, владеть методами сбо-
ра, хранения и обработки информации в сфере 
профессиональной деятельности; самостоятель-
но принимать решения, разрабатывать и вести 
техническую документацию, организовать дело-
производство; рассчитывать эффективность про-
ектных и технологических решений с учетом 
конъюнктуры рынка; проводить научные иссле-
дования по разработке и совершенствованию 
технологических процессов [1, с. 13], [2, с. 14]. 
Производственно-прикладное значение ука-
занных специальностей, тесная связь теорети-
ко-практического курса обучения с научно-
исследовательской деятельностью обучаемых, 
технологическая оснащенность и заданность 
учебного процесса технического вуза задают уро-
вень профессионально-ориентированной подго-
товки будущих специалистов не только по 
профилирующим, но и социально-гуманитар-
ным дисциплинам. 
Так, в соответствии с Образовательным стан-
дартом Республики Беларусь по преподаванию 
цикла социально-гуманитарных дисциплин в 
высших технических учебных заведениях страны 
(РД РБ 02100.5.227–2006) предъявляются следу-
ющие требования к знаниям и умениям выпуск-
ника вуза по дисциплине «Иностранный язык» [3]: 
знать основные фонетические, грамматические, 
лексические правила, позволяющие использовать 
иностранный язык как средство профессиональ-
ного общения; уметь анализировать оригиналь-
ные научные, социально-политические тексты; 
приобрести навыки ведения общения профес-
сионального характера на иностранном языке, 
чтения и перевода литературы по специальности 
без словаря с целью извлечения информации, 
реферирования деловой документации [3, с. 14]. 
Как видно из приводимых руководящих до-
кументов, современного специалиста должны 
отличать положительная мотивация деятель-
ности, рефлексивная деятельность (анализ и об-
работка профессиональной документации и ин-
формации), ведение самостоятельной исследо-
вательской и научной деятельности по специаль-
ности, творческая активность в профессиональ-
ной сфере. Соответственно, профессионально-
ориентированное, интегрированное с профили-
рующими дисциплинами обучение будущих спе-
циалистов иностранному языку в техническом 
вузе сегодня отличают: 
1) активное привлечение студентов к веде-
нию учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской деятельности по специальности 
на изучаемом языке; 
2) эффективное влияние на сознание буду-
щих специалистов посредством развития про-
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фессиональной направленности студентов в про-
цессе изучения иностранного языка на разных 
уровнях их коммуникативной компетентности; 
3) формирование положительной мотивации 
ведения профессионально-ориентированной учеб-
но-исследовательской деятельности в процессе 
изучения иностранного языка; 
4) комплексное применение технологий про-
блемного и игрового обучения, активных мето-
дов профессионально-ориентированного обуче-
ния, способствующих проявлению творческого 
потенциала студентов и развитию у них творче-
ской направленности; 
5) подготовка студентов к ведению самос-
тоятельной профессиональной деятельности в 
динамично меняющихся социально-экономиче-
ских условиях в сотрудничестве с зарубежными 
коллегами [4]. 
Обеспечению эффективности учебного про-
цесса по иностранному языку способствует 
формирование профессиональной направлен-
ности студентов. Данной проблеме посвящены 
труды ряда отечественных и зарубежных иссле-
дователей (П. Вайнцвайг [5], В. А. Сластенин 
[6], др.). Профессиональная направленность лич-
ности определяется ими как проявление целе-
вых ориентаций личности [5, с. 14], ее свойство, 
о котором можно судить по успешному овладе-
нию профессией и степени удовлетворения че-
ловека своим трудом [6, с. 21]. Однако, на наш 
взгляд, высшим уровнем развития профессио-
нальной направленности будущего специалиста 
является целенаправленное ведение им самос-
тоятельной исследовательской, профессиональ-
ной деятельности, потребность в профессиональ-
ном самосовершенствовании.  
Так, мы разделяем позицию авторов (В. И. Ан-
дреев [7], И. П. Калошина [8], П. К. Энгельмейер 
[9], др.), рассматривающих профессиональную 
направленность студентов в контексте творчест-
ва. Как отмечает И. П. Калошина [8], большую 
роль в процессе формирования будущего специа-
листа играет его стремление к профессиональной 
самореализации, важной составляющей которой 
является творческая направленность и актив-
ность личности [8, с. 56]. П. К. Энгельмейер ви-
дит сущность профессионального творчества в 
сочетании умения действовать самостоятельно и 
адекватно, осмысливая свою деятельность в све-
те научно-теоретических знаний: осознание спе-
циалистом степени своего мастерства, являюще-
гося синтезом науки и практики, преломленных 
через собственную индивидуальность, служит 
ориентиром для формирования самостоятельной 
профессиональной позиции творческого, нова-
торского характера [9, с. 36]. 
Из вышеизложенного становится очевидной 
важность синтеза профессиональной и творческой 
направленности личности при формировании со-
знания будущего специалиста в процессе обуче-
ния иностранному языку в техническом вузе. 
Мы определяем профессионально-творче- 
скую направленность студента (ПТНС) как со-
вокупность ведущих мотивов профессионально-
творческой деятельности (стремление к профес-
сионально-творческому самовыражению в актив-
ной инновационной и исследовательской, твор-
ческой деятельности в профессии), творческих 
проявлений личности в профессиональной сфе-
ре (продуктивное мышление, рефлексивные ме-
ханизмы и эвристический потенциал, творческая 
активность, активно преобразующая профессио-
нальная деятельность), мотивационно-творческой 
активности (органическое единство профессио-
нальных навыков с высоким уровнем творческих 
способностей).  
Развитие ПТНС в процессе профессиональ-
но-ориентированного обучения иностранному 




2) совокупное применение проблемной тех-
нологии обучения (отбор актуальных задач для 
проектной работы на занятиях по иностранно-
му языку; создание проблемных ситуаций, тре-
бующих активной рефлексивной, познаватель-
ной деятельности студентов по специальности; 
пр.) и технологии игровых имитаций (имитация 
профессиональной проблемной ситуации, ре-
шение которой требует синтеза профессиональ-
ной и творческой активности, проявления про-
дуктивного мышления на изучаемом языке); 
3) привлечение студентов к ведению самос-
тоятельной профессиональной деятельности на 
иностранном языке. 
Рассмотрим примеры комплексного приме-
нения указанных технологий обучения иност-
ранному языку в процессе развития ПТН сту-
дентов технического вуза.  
1. Основой профессионально-ориентирован-
ной иноязычной монологической и диалогиче- 
ской речи служат, помимо прочих, умения дать 
четкое определение обсуждаемой темы и поня-
тийного аппарата по ней, высказать собственное 
мнение по обсуждаемой проблеме. Научиться 
этому можно только при достаточно обширной 
практике ведения бесед, диспутов в ходе обуче-
ния иностранному языку. Овладение подобными 
навыками предполагает развитие рефлексивного 
и продуктивного мышления студентов. 
2. Ведение самостоятельной учебно-иссле-
довательской работы с оригинальной литерату-
рой по специальности, анализ данных по задан-
ной проблеме – неотъемлемая часть развития 
ПТН студентов технического вуза, так как дан-
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ный процесс способствует творческой саморе-
ализации будущего специалиста. Развитие ПТН 
студента происходит через сотворчество с та-
лантливой творческой личностью.  
Заключение. Чтобы студенты стремились к 
профессионально-творческой самореализации в 
результате развития у них ПТН, преподавателю 
иностранного языка в ходе педагогического 
взаимодействия с обучаемыми необходимо соб-
людать ряд педагогических условий: 1) посто-
янно поддерживать у студентов желание приоб-
щаться к профессиональной деятельности, по-
ощрять их творческую активность в процессе 
профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку; 2) стимулировать приоб-
ретение нового опыта ведения самостоятельной 
деятельности исследовательского, научного ха-
рактера; 3) стимулировать правильные взаимо-
отношения в различных системах профессио-
нального иноязычного общения. 
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